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我国 1986年12月颁布的 企业破产法 [ 4]第四
章对和解与整顿作了专章规定, 涉及整顿的进行以
及终结等内容, 1992年 7月颁布的 全民所有制企
业转换经营机制条例 中也对破产整顿做出了相关
规定; 1991 年新修订的 中华人民共和国民事诉讼
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